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В целом казачество в XVIII -  первой половине XIX вв. при­
нимало активное участие в освоении восточных регионов. Эко­
номика различных территориальных групп казачества имела 
свою специфику, диктуемую ареалом обитания, природными 
ресурсами, климатическими условиями. Хозяйственная деятель­
ность обеспечивала казакам относительный достаток. “Вообще 
казаки живут в достатке”; “уральцы, благодаря умной и спра­
ведливой системе пользования естественными богатствами 
своего края -  самые зажиточные обитатели в русском царстве”; 
“в Забайкальской области, на китайской границе, первыми бо­
гачами считаются пограничные казаки”; “служивые живут здесь 
очень хорошо”; “все жили в довольстве” -  эти оценки давались 
непредубежденными людьми, непосредственно наблюдавшими 
жизнь казаков, знавшими ее отнюдь не поверхностно.
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С конца XVII в. в Южном Зауралье столкнулись 
2 встречных движения -  башкир с запада и русских с востока, 
начались территориальные споры. Только в 1708 г. с июня по 
сентябрь произошло примерно 90 столкновений, было убито, 
ранено и взято в плен более 600 крестьян и казаков, отогнано 
более 3000 голов скота. В 1709 г. башкирские отряды 
насчитывали около 8 тыс. человек. Страдали жители Катайского 
и Колчеданского острогов, Арамильской, Каменской, Усть- и 
Верх-Суерской, Иковской, Утятской и других слобод. Население 
практически оказалось беззащитным. Все это вынудило прави­
тельство задуматься над организацией обороны южных земель 
Сибири, куда входило Южное Зауралье. В 1724 г. В.Н.Татищев 
выдвинул идею строительства крепостей на границе с Башкири­
ей. Строительство Оренбурга вызвало в 1734-1740 гг. выступле­
ния башкир. В 1736 г. пострадали 5 зауральских слобод, 2 села 
и 32 деревни, из них 1 село и 14 деревень основательно, убито 
152 крестьянина, 67 ранено, 12 попали в плен, отогнано разного 
скота более 1140 голов. В 1737 г. произошло 32 столкновения. 
Восемь раз русские военные отряды пытались догнать башкир в 
степи, но безуспешно. И только новые крепости помогли усми­
рить к 1740 г. агрессивных соседей.
Вплоть до середины XVIII в. сохранялась в Южном Заура­
лье военная опасность. Сооружение крепостей было крайне не­
обходимо, поскольку в конце XVII в. началось приближение 
кочевий казахов к русским землям, начала определяться южная 
граница, набеги южных соседей теперь носили хронический ха­
рактер. Только в 1701 г. отмечено 7 столкновений с казахами, к 
1708 г. казахи объединились с башкирами. С 1717 по 1719 гг. 
казахи совершили 8 набегов, в 1724 г. они убили 142 человека. 
Оренбургский и сибирский губернаторы в 1730-х гг. поняли, что 
нужны ответные меры. Ишимская крепостная (оборонительная) 
линия не смогла разрешить этот сложный вопрос, поскольку 
южные соседи постоянно стремились прорвать ее или обойти. 
Сибирские крепости и остроги не всегда могли оказать помощь 
соседям. Поэтому с 1738 г. был введен линейный принцип раз­
мещения укреплений, что связало воедино все крепости и 
остроги, позволило заранее обнаруживать противника. Но 
аморфность конфигурации линии, огромные расстояния между 
укрепленными пунктами, невыгодное положение последних 
определили слабость разъездной службы. Власти искали спосо­
бы новой обороны, более надежной и длительной.
17 марта 1743 г. оренбургский губернатор И.И.Неплюев и си­
бирский губернатор А.И.Сухарев на встрече в Шадринске дого­
ворились об улучшении военно-инженерных сооружений юж­
ных границ, поскольку Ишимская линия уже была не способна 
выполнять роль защитницы растущего русского населения. Ка­
питан Новоселов, инженер-полковник Кутузов и премьер-майор 
Сташков исследовали Тоболо-Ишимско-Иртышское междуречье 
и представили свои предложения о новой военной линии. Ко­
мандующий / сибирскими войсками генерал-майор 
Х.Х.Киндерман определил проект новой оборонительной военной 
линии сооружений. Длина ее составляла 556 верст, линия 
включала 2 шестиугольные крепости (Звериноголовскую и Свя­
того Петра) и 2 четырехугольные, 33 редута, 42 маяка, среднее 
расстояние между опорными пунктами должно было составить 
12,6 версты. 27 апреля 1752 г. Сенат издал указ о начале строи­
тельства Новой линии. Ее строили 4 тыс. солдат, сибирские вы­
писные и тарские городовые казаки. В 1756 г. ее строительство 
было завершено. В 1753 г. Звериноголовскую крепость и Ала- 
бужский редут передали Оренбургской линии, в 1765 г. генерал- 
поручик И.И.Шпрингер безуспешно просил вернуть их обратно.
В 1758 г. на Новой линии имелось 16 крепостей, расстояние 
между ними составляло в среднем 13 верст. Звериноголовская 
крепость считалась началом Новой линии и концом Оренбург­
ской.
Благодаря Новой линии многие остроги и слободы с дерев­
нями оказались в тылу и их укрепления постепенно потеряли 
свое значение. В 1770 г. путешественник П.-С.Паллас отметил в 
записках, что в слободе Царево Городище когда-то было много 
офицерских и других военных домов, теперь же стало много 
пустых мест и обвалившихся пустых домов, от крепости почти 
ничего не осталось, кроме ворот и полуразрушенных башен, 
лишь в некоторых домах жили отставные офицеры. Как видим, 
слобода потеряла значение укрепленного пункта, поскольку все 
военные перевелись на линию. Внутреннюю безопасность 
обеспечивали крестьяне, выбранные из десятка по одному, 
имевшие ружья или пики, именовавшиеся выписными казаками. 
Во время пугачевского восстания они не оправдали себя, и влас­
ти от их услуг отказались.
Все военные, поселенные на Новой укрепленной линии и 
имевшие свои хозяйства, стали именоваться линейными казака­
ми. В пределах Курганского уезда центром таких казаков стала 
Звериноголовская крепость с Алабужским редутом в составе 
Оренбургского казачьего войска (хотя были отклонения), самый 
южный рубеж Тобольской губернии. Во время межевания зе­
мель уезда в 30-40-е гг. XIX в. в связи с массовым притоком 
переселенцев в 1847 г. в казачье ведомство были переданы се­
ления Казанской волости -  дд. Усердная (125 душ мужского 
пола), Казанская (269), Гуторова (45), Михайловская (81); Ниж- 
не-Алабужской волости -  дд. Богоявленская (82), Починная (74) 
и Железная (97) или всего 773 души мужского пола. После вол­
нений 1842-1843 гг. власти пошли на увеличение наделов земли 
казаков с 6 десятин до 30 на душу мужского пола. Это побудило 
крестьян записываться в казаки. В 1868 г. в казачьих поселени­
ях на юге обосновались 7653 человека, которые жили по штатам 
линейного казачьего войска и Положению о нем 1846 г. (служба 
30 лет). С 1868 г. казачество начало перестраиваться на основа­
нии законов о реформе 1861 г.; эти изменения происходили 
вплоть до начала XX в. (служба до 22 лет). Казачество переста­
ло быть замкнутым сословием, среди него появились граждан­
ские жители-крестьяне и ремесленники-неказаки, купцы и ме­
щане. По своему социальному положению казаки были неодно­
родны, имущественное неравенство наблюдалось всегда. 
30 десятин земли на душу мужского пола сохранилось для них 
по законам 90-х гг. XIX в.
В 1868 г. казачьи формирования на юге Курганского округа 
были выведены административно из состава Тобольской губер­
нии, образовались самостоятельные территории Оренбургского 
казачьего войска. С этого времени ни в г. Кургане, ни в Курган­
ском уезде никогда не было казаков. После расформирования
казачьего сословия в 1919 г. на территории бывшего казачьего 
войска был создан Звериноголовский район, куда устремился из 
европейской части страны поток переселенцев. Роль оренбург­
ских казаков во главе с Дутовым в событиях 1917-1921 гг. хо­
рошо известна, в последнее время на эту тему защищена кан­
дидатская диссертация нашим земляком Н.А.Чирухиным. Таким 
образом, исторически доказывается, что в Кургане и его уезде 
вплоть до 1919 г., т.е. в течение 50 лет, казаков не было.
Юридической основой для установления мест проживания 
бывшего казачества могут служить церковные метрические 
книги или послужные списки войсковой казачьей канцелярии. 
Метрические книги являются наиболее точным, надежным 
источником, поскольку строго фиксировали всех родившихся, 
умерших и бракосочетавшихся, по ним власти вели сборы нало­
гов и оброков; в советское время они хранились в конторах 
ЗАГСа, и по ним до последнего времени начислялись пенсии по 
старости (давались справки о времени рождения пенсионера). 
Послужные списки и списки личного состава казачьих подраз­
делений могли сохраниться в архивах Оренбурга и райцентра, 
военкоматов. Метрические книги градокурганских церквей нигде 
не фиксируют казаков, за исключением воинских отставных 
чинов. Казаки компактно проживали на юге Курганской области 
-  в современном Звериноголовском районе и частично за его 
пределами. Следовательно, там нужно искать необходимые 
юридические основания для доказательства своего казачьего 
происхождения, хотя давно уже нет тех, с кем непосредственно 
можно связывать свое происхождение. За годы советской власти 
потомки казаков резко изменились, немногие сохранили посто­
янные места жительства, занятия и традиции, обычаи и казачий 
облик.
Указ Президента России рассматривает проблему ка­
зачества на современном этапе лишь в местах их компактного 
проживания (их предков). Слово компактный означает: 
1) плотный, расположенный тесно, без промежутков; 2) краткий, 
сжатый. Город Курган не подводится под это понятие. Казачью 
родословную можно установить лишь на своей исторической 
родине на основании юридических документов. Только там мо­
гут решить, кого считать потомками казаков, где их числить в 
списках казачества и где им выполнять казачьи функции, если 
будет принят соответствующий закон. Все потомки казаков 
лишь условно могут продолжить функции своих предков, по­
скольку резко изменились условия расселения и жизни, способы 
несения службы и др. Все прочие объединения, связанные с ка­
зачеством, могут считаться лишь общественными при соблюде­
нии ими закона об общественных организациях.
